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Pastoral care in health and Catholic associations Croatian 
Society of Nurses and Medical Technicians (HKDMST).
Sažetak
U nekoliko rečenica izneseni su podatci o nastanku i 
djelovanju Hrvatskoga katoličkog društva medicinskih sestara 
i tehničara (HKDMST) te o značajkama djelovanja društva, kao 
i samih katoličkih medicinskih sestara u bolnicama i nužnosti 
njihove suradnje s katoličkim liječnicima i posebno s duhovnicima, 
bolničkim kapelanima.
Ključne riječi: Hrvatsko katoličko društvo medicinskih 
sestara i tehničara (HKDMST); suradnja u pastoralu bolesnika.
HKDMST osnovano je u prosincu 1994. godine kao 
vjernička udruga u krilu Katoličke Crkve. Društvo okuplja 
medicinske sestre i tehničare sa svrhom ćudorednog i stručnog 
usavršavanja, te promicanja katoličkih načela u zaštiti zdravlja i 
čuvanju ljudskog života od začeća do naravne smrti. Zauzima se 
za zaštitu i vrednovanje zvanja medicinskih sestara, tehničara 
i ostalih zdravstvenih struka, kroz promicanje kršćanskih 
vrednota u zakonodavstvu i zdravstvenim ustanovama. Društvo 
potpomaže i stvaranje skupina za promicanje kršćanskih 
zasada u zdravstvenom okolišu, a što se ostvaruje osobnim 
svjedočanstvom i zalaganjem. Društvo ima duhovnog savjetnika, 
čiji je zadatak brinuti se za duhovnu i ćudorednu izgradnju 
članova, kao i za kontakt s mjerodavnim crkvenim vlastima. 
Katolička medicinska sestra u skrbi za oboljele osobe uzor 
ima u Blaženoj Djevici Mariji, a svoje poslanje izvršava kroz 
poštovanje života, etičkim pristupom svakoj osobi bez obzira 
na rasu, vjeru, narodnost, svjetonazor, političku pripadnost i 
društveni položaj. Etičnost medicinske sestre počiva na četiri 
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temelja: dobročinstvu, neškodljivosti, poštovanju privatnosti i 
pravednosti.
Osobna vjera osnažuje osobu za dostojan život u svim 
okolnostima. Nedostatak duhovnosti pak vodi u očaj i tjeskobu, 
nezadovoljstvo i nesigurnost, onesposobljuje za ljubav. Stoga je 
bitna uloga duhovnosti u radu medicinske sestre, posebno u 
odnosu prema bolesnicima. Vrlinama kao što su pravednost, 
vjernost, poštenje, ljubaznost, obzirnost, suosjećanje, naklonost, 
opraštanje i samokontrola, medicinska sestra iskazuje 
poštovanje svakomu čovjeku, posebno bolesniku, a umirućem 
pruža utjehu. 
Katolička medicinska sestra treba bolesniku približiti Isusa 
tješitelja i otkupitelja, koji je oslonac u patnji i boli, te se pobrinuti 
za vjernika da mu dođe svećenik i primi sakramente, te treba u 
svim okolnostima svjedočiti vjeru u Krista uskrsnuloga. 
Medicinska sestra čuva dostojanstvo čovjeka i nikada ga ne 
ugrožava. Da bi to ostvarila, potrebna joj je vjera, nada i ljubav. 
Budući da nas Isus ljubi bezuvjetno, želi:
- da budemo svjetlo u tamama svjetovnoga života
- da ga nosimo u srcu
- da ga naviještamo riječju
- da mu služimo svojim rukama
- da ga prepoznajemo u svakom čovjeku, pogotovo bole-
sniku i patniku.
Danas nije lako biti medicinska sestra, posebno katolička 
medicinska sestra. Na leđa sestara sručen je preveliki teret, bilo 
da rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bolnici ili u drugim 
ustanovama. Pred sestre se stavlja previše administrativnih i inih 
zadataka, pa im ostaje premalo vremena za rad s bolesnicima i 
potrebitima. Smanjuje se broj sestara za pojedina radna mjesta, 
a potrebe se povećavaju. Nadamo se da će odgovorni uvidjeti 
pogreške, jer ako se nešto ne okrene na bolje, najviše će trpjeti 
bolesnici, a s njima i medicinske sestre. Neće im moći pružiti 
onu skrb koja im je potrebna i za koju su školovane.
HKDMST surađuje s drugim katoličkim udrugama, kao što je 
HKLD, te različitim udrugama za pomoć starijima i nemoćnima, 
kao što je u Splitu udruga „Lovret“, te kod palijativne skrbi za 
najteže bolesnike. Sestre na osobit način stoje na raspolaganju 
bolničkim kapelanima, kao veza između njih, bolesnika i njihovih 
bližnjih, kao i ostaloga bolničkog osoblja. Tu vidimo mogućnost 
produbljivanja i intenziviranja naše suradnje. Društvo se stavlja 
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pod nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, koju štujemo kao 
„Zdravlje bolesnih“, a svoj dan slavi na blagdan Gospe Lurdske, 
11. veljače.
PASTORAL CARE IN HEALTH AND CATHOLIC ASSOCIATIONS 
Croatian Society of Nurses and Medical Technicians (HKDMST)
Summary
The author briefly presented information on the development 
and activities of the Croatian Catholic Society of Nurses and 
Medical Technicians (HKDMST) and specifics of its activities, as 
well as the activities of Catholic nurses in hospitals and necessity 
of their cooperation with the Catholic doctors and particularly 
with clergymen, hospital chaplains. 
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